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19'34 MIDl~EST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARt<S I'DE NATIONAL CROSS COUNTF~Y COURSE 
RACE: WOMEN'S 5!< '3/ 17/94 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 MARQUETTE UNIV WI 3 5 6 7 10 24B 27B 31 
2 OHIO UNIV 2 4 16 17 19 39B 87B 58 
3 HILLSDALE COL MI 8 22 23 25 28 30B 42B 10E, 
4 UW-OSHKOSH 13 36 41 43 45 54B E.4B 178 
5 UW-PARt<S I DE 14 34 47 50 51 57B 73B 196 
6 CENTRAL MICHIGAN 9 33 44 48 76 77B 79:E-l 210 
7 COL/ST BENEDICT MN 11 12 70 8() 86 133B 151B 25S 
8 UW-LACROSSE 29 5--· .::. 67 68 93 1 l(iB 121B 31 ':I 
9 EASTERN ILLINOIS 26 32 55 106 118 155B 179B 337 
10 UW-EAU CLAIRE .38 5'3 74 75 97 102B 150B 343 
11 U/SOUTHEF.'.N INDIANA 21 53 58 1()7 111 13GB 17SB 35() 
1--, U\.1-M I LWAUl<EE 1 18 63 116 153 154B 160B 351 ..:.. 
13 OLIVET NAZARENE IL 20 71 83 91 108 114B 157B· 373 
14 C:EDAJ;.:V ILLE COL OH 31 52 '35 98 10() 103B 120B 376 
15 SIENA HEIGHTS COL MI 15 49 98 11 ':j 130 l45B 401 
16 UW-GF.:EEN BAY 35 40 9(> 115 124 135B 143B 404 
17 WHEATON COL IL 60 61 72 139 144 146B 163B 475 
18 NORTHERN MICHIGAN u 78 84 ~J'3 10'3 113 117B 126B 483 
1 ';} LORAS COL IA 65 a·-, ..,. '32 1 •'"IC'. .:_._4 128 131B 147B 493 
20 ALMA COLLEGE MI 69 81 85 122 138 158B 172B 495 
21 GRAND VALLEY ST MI 37 1<)1 112 12'3 137 148B 177B 51€. 
22 MICHIGAN TECH 46 1()5 123 141 142 176B 557 
U/ILLINOIS CHICAGO 
.,.-
602 .-. .,. 65 89 127 156 165 16'38 184B .:,.,_, 
24 Ul.>J-PLA TTEV ILLE 94 1(14 132 152 166 648 
25 LANSING·C:OM COL MI 56 134 140 164 174 175B 183B E.68 
26 CARROLL COL WI •3E, 14':i 161 162 167 173B 191B 735 
27 MONMOUTH COL IL 159 168 171 180 181 18E,.B 188B· 859 
28 LAWRENCE UNIV W! 17() 182 185 1'87 18'3 1'30B 192B 913 
.. 
l9':J4 MIDWEST -COLLEGIATE CROSS·· C:OUNTF.'.Y CHAMPIONSHIF·S , .. ·. 
RACE~.·· _WOMEN' S 5K 
UW-P.A~KSID~. J\l~!ION~L .9R0SS. COUNTRY COURSE 
9/ 17 /':14 ·DATE: 
RUNNER .. LI sr· IN. ORDER OF . FIN I SH . : : . . . . - .) .. . , ~ 
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0 17:57 465 LYNN FITZSIMMONS 
0 18: 04 ':·4e,3· SUSANNE MARTINEAU 
.. 1 .18: 05 '· 14 ANGIE-: MOLTER 
o·· 18: i'i 461 ·cHRIS GOEPEL 
2 1~:ii ~9 KRISTEN DIEHM 
3 18:15 31 tARRIE BARBER 
4 '18:18 18 DEBBIE BROWN 
5 18:24 38 AMY KATAI 
6 l8;24 46.CHRISTY RICE 
7 18:·25 35 SHEILA FAGEN 
8 ·18:26 385 JENNI~ER STEVENSON 
9 18:30 59 ·JANET BOLDREY 
10· 18:30 34 AMY ERICKSON 
1.1 · 18: 32 138 ··KRISSY WENDLANDT 
12 18:35 13E, MIS.SY PETERSEN 
13 18:36 170~TifFNEY-SPECKMAN 
14 18J37 ~81 _AMY HAINES 
15 18:38 115· DEB CHAVIS 
1S 18:39 26 ~rt ROCHE 
17 iS:40 28 .LISA SMITH 
18 18:42 10.JOETTE BUENING 
1':J 1.s: 4~ 21, JWLI,E KLINE 
20: 18:50 214 .. JENNY KOHL 
21 18: 52: 245 JENNIFER GALBRAITH. 
22 18:53 386 SARA VANSCHYNDEL 
23 18:54 378 DANA ERGENBRIGHT 
24B 18:57 33 CLAUDIA BECQUE 
25 18:58 377 .SUE DZIAMA 
26 18:59 50 CRiSTEN CONRAD 
27B 19:00 44 BETH PALMER 
28 19:01 379 JUL1E HAY 
2·~ 1 9: 03 15t) ~:ELLY RED I StC.E 
30B 1~:04 382 SARA PETTA 
0 19:06 36 LAURA GRABOWSKI 
31 19: 07 26(> MICHELLE. BURSON 
0 19:08 467 CHERYL NEUMANN. 
32 19: 10 55 IF~MA, F·EF.:EZ 
33 19: 12 63 KELLI. GILCHRIST 
34· 19:la 293·TRACEY POPE 
35 19: 14 18 JENNY MAYER. 
35 · 19:14 176 fl!KI BUDGE 
37 .1 9: 15 22'3 WEND I J.ABS 
38 · · 1 9: 16 1 '38 ,JOY OGSTON 
39B 19:17 23 JEN.LOPUS 
40 19:18 76 KRISTY KOPLIEN 
41 1 '3: 19 1 72 ANNE Sf<AALAND 
42B 1'3: 19 391 MEl'.3AN ·YOUNG 
43. 19: .1.9 171 BRENDA· Bl SKOB I Nl3 
0 19:20 380 KATY KAMPF 
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'? . SUSSEX. WI 
'1 OHIO U.NIV . 
3 MARQUE~JE UNIV WI 
2 OHIO UN'lV \, .. 
:3 ·MARQUETTE .:ON l.V W ! 
2 MARQUETTE tJNtV WI 
3 MARQUETTE UN I V .. WI 
4. HILLSDA~E COL·MI 
3 .CENTRAL MICHIGAN 
. 1 ·· 'MARQUETTE UNIV WI 
3 COL/ST BENEDICT MN 
· .1 .C:OL/ST. BE~D!CT MN 
.· ,1. .LJW-0.SHl<OSH 
2 UW-PARl<SIDE 
4 .. SIENA HE!Gl-{TS COL ·r1r 
2 OHIO-UNIV 
.3 OHIO UNIV 
4 UW-MILWAUKEE 
1 OHIO UNIV 
3 OLIVE1 .NAZARENE !L 
3 _U/SOUTHERN INDIANA 
1 HILLSDALE COL MI- . 
1 HILLSDALE COL MI 
1 MARQUETTE UNIV .WI 
1 HiLLSDALE COL MI 
1 EASTERN ILLINOIS 
1 · MARQUETTE.UNIV W! 
3 .HILLSDALE COL MI 
3. UW-LAC:ROSSE . 
2 ~lLLSDALE COL MI 
4 MARQUETTE UNIV WI 
. · . 2 t:EDARV J. LLE C:OL OH · 
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3. OHIO UNIV 
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81 20:00 313.KATIE RODGERS 
82 . zq: 01· · 1<:it JENNY F'F'ArF 
. ; 83 . .. 20: 01 · 216 LAURA SC:HNYDERS 
0 '-20: 02 1 78 TEF.:ESA O LE IS 
84 20:02 221 CARRIE,BRECHT 
85 20:03 309 SARA jEFFERSON 
·86 -20:03 137 KATIE VANSELOW 
0 20:b3 42 'KRISTEN MCCOTTER 
87B 20:04 29 JEN YORK 
.. 0 20: 04 8'3 !<ATHY HORTON 
0 20:05 2b VANESSA KAHL 
0 20:65 395 ANN MARIE SEITER 
88 2c:l: 05 118 PAULA KANGAS 
89 20:05 1 KIM BILLISH 
90 20:06 71 MARY DESTICHE 
91 20:06 211 LESLIE CO~FMAN 
92 20:06 110 MARY FRANCES CULLEN 
~3 20:07 155 HILDE-DEBOER 
94 20:07 166 JOANNE KIELCZEWSKI 
95 20: 07 275 JI LL ·.ZENNEF.: 
96 20:08 350 KELLY EVANS 
97 20:09 185 JENNY DEITTE 
'38 20 : 11 258 LAURA BOOTHE 
99 2(>: 11- 220 KIM TREWHELLA 
100 20:12 262 HEATHER CORNELIUS 
101 20:12 232 VICKI VANSTEINVOORN 
102B 20:12 1~3 STEF~ LUTHER 
(J 20: 13 38'~ JOY WRH:iHT 
103B 20: 13 265 CINDY HASSELBRING 
0 20: 13 47_1 TF.:IN~. TIMM 
104· 21): 14 163 AMY, ABING 
0 20:14 66 INGRIQ QUILLETTE 
105 20:1~_244 LISA WIITALA 
106 20: 15 52 CA~:EY DUNKER 
:'107 20:15 247 TESS HARDEN 
108 20; 16 20'3 JAYME BUL THAUS 
• 0 20: 16 18<) JOELLE KANE 
10'~ 20:.17 218· SARAH LARSON 
0 20:17 302 MELINDA VASATKO 
0 20: 17 288 ANDREA MI L.LEJ:i: 
110B 20:lB 154 MEGAN rITZGERALD 
111 20:18 251 CRISSY CARLSON 
0 20: 1. ·:1. 84 J AI MEi DEUTSCHEF~ 
·112 20: 20· 226 -~~ELLY BESCHONER 
l 13 20.: 21 224 l;M I Ur' RANSOM 
114B 20~11 215 JACQUELINE ROBINSON 
115 20:21 79 MELISSA NELSON 
11 6 ·20 ~ 22 11 · JENN IE CAF.:.O 
11 7B 20: 22 21 9 SAR~H WALKEF.: 
.. ~ . 
·i 1:iL~A CtiLL~GE flI 
'.:: : 1 ;:·LORAS. COL: IA·. ,' 
... 4 -'oLI'v'ET NAZA~:ENE IL 
2 ' UW.-OSHt~;OSH 
1 NORTHERN MICHIGAN U 
1 ALMA COLLEGE MI 
1 -CdL/ST BENEDICtiMN 
2 MAF.:QUETTE ·UNIV W! 
.. 
3 OHIO UNIV' 
1 LOYOLA UNIV "B" 
2 'OHIO UNIV • . 
l . o'At<LAND UNIV MI 
2 · SIENA HE!G~TS COL MI 
2 U/'I LL I NQ. IS C:H I CAGO 
1 .U~J-8F.:EEN BAY 
2 OLIVET NAZARENE IL 
1 LORAS COL IA 
1 UW-LACF~OSSE 
4 UW-~LATTEVILLE. 
2 CEDARVILLE COL OH 
2 CARROLL COL WI 
1 UW-EAU CLAIRE 
3 C:EDARVILLE COL OH 
? -~~ORTHER~~~ICHIGAN U 
3 CEDARVILL.E COL_ QH 
3 GRAND .VALLEY ST Ml 
3 uw--EAU C:LA i RE 
3 HILLSDAL~ COL MI 
4 CEDARVILLE COL OH 
··? OSHKOSH WI. . . 
3 UW-PLATTE0ILLE_ 
1 CENT~AL.MICHIGAN 
3 MICHIGAN TECH 
. 2 EASTEF.:N ILLINOIS. 
1 U/SOUTHERN INDIANA 
1 ·OLIVET NAZARENE: IL 
3 . UW".'."OSHKOSH 
l NQ~THERN MICHIGAN U 









LOYOLA UNIV 11 B11 
GRAND VALLEY ST MI 
1 NORTHERN MICHIGAN U 
3 _OLIVET NAZARENE IL 
3 UW-1.'.:'iREEN BAY 
1 IJW-MILWAUl<EE 
2 NORTHERN MICHIGAN U 
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:., ,,,0 :,? .) ?0:,~~ 47,2 .TR~CY WENDRICKS 
11'B ·.· . 2o':·z3 )56 JULIE PERKINS 
119.·.'.· 20:~4 -11.6. BRIDGET NESBIT 
; ~ -~2Q:2~ j9 JEN~Y KOENIGSMARK 
.120B 10:.25 : .. 267. °KARA MALONE 
i21·B ~o: 26 1.53 BE;CKY LEAHY 
122 · ~0:27 314 REBECCA WALTER 
0 ,20:28 2~~ARAH LAWHUN 6 10i29 15~:~ARNIE RYKAL 
0 20: 3_9. 32 •KATIE. BARNHART 
123 21): 30 .i36 . HEATHER CF~OUCH 
124 20: 30 .q9 .. ANN .DESTICHE 
0 .. ~Q:.$1 271 EDITH STEELE 
O,· 29:·31 .ie1 ~KELLY ELLINt3TQN 
125 2t,,,:·.32 107 SARA GROSS 
d · ;20: 32 43 .BETH 0' LEAf;:Y 
. b ,. ·jo:: 34 58 HOLLY . BAUMGARTNER 
126B 20:3.5 223 AELIN PETERSON 
127 20:36 2 :JESSICA BONNELL 
128 20:37 114 JODI BALIK 
0 20: 38 61 .NI COLE EBERLE 
129 26:38 ~3i .RO~ALYN WILLARD 
. 0 20:~9 j~~ ~ENNIFER MOSS 
13(1 , ,:?O: 49 .~:20 HEATHER REED 
.L31S 2 0:41 106 ~~ELLI HIBLER 
0 20:42 82 . KIM HILLS 
132 .2f): 43 1.67 JAIME REICH 
0 20: 43. 296 .DANA SALERNO 
0 '.40:44 394. MARTHA YOUNG 
133B 20: 45 t2·5 .MD~L Y COOPER 
13.4 20:45 141 NATALIE ALBRECHT 
0 20: .46 259 AMY BURSON 0 . :20: '47 45 .LAURA QUESNELL 
135B 20:47 74 DAWN KONEN 
13GB ·20:,48 2~'9 MARCIE OBERMEYER 
137 20: 50 227 J'.ACI< IE FOX 
138 2·0: 50 316 LISA WITTENBACH 
13S 20: 55 339., SHELLEY HAWTHORNE 
0 20: 56 js 1 · SARAH PETERS 
O 20: 57 '30 i }1AGDA TAMAS 
0 :26:.58 460 MISSY SHUMWAY . 
O· 2°0,: 59 162 'JENNIFER VERi3ITH 
0 21 :.00 274 JENNIFER ZENNER 
14Q 21 : 00 ) 42 .l'1EL I ANE THELEN 
Q 21:0_1 i~7 JULIE F"AYLONA 
i4~ 21:01 23~ JANE COOKMAN . 
142 21:03 237 ROXANNE DEMARRE 
143B ~1:04 70 JQAN DESTICHE 
0 21:65 1 01 MONICA HAUN 
PAGE 4 
:::> :•-:;;; ,,;·;-, .,,. - ·:. ? : ·,aMILWAUKEE ·WI p .~· : • i _., .. :: , ..., 't • • ,• ''•' ', I o •f ' '• • ' ~ ' "' •' "" 
... :·~ ,. · .. :~. · .. 4· . . .. EASTERN : I.LL I ND,!$ · 
,::/::· ··::. ·.· '1.···· .... SIENA ·:HElGHTS·_.;COL MI 
, , t°, ,, , , ,, ,. ,'• , I : • ·-· .J 
... , . .. . 1 ··. MARQUETTE ·UNIV WI 
: : ·:· . -·2 CEDARVlLLEf COL OH 





1 .ALMA .COLLEGE MI 
i ' OHIO UNIV . . 
.2 UW-LA~Rcisst .. ~1 
3 . MARQUETTE L!NI\'.. WI 
3 MICHIGAN TE;CH 
4 . ~ :uw-:-GREEN, ..l~AY . 
1: .. ~CED ARV l LLE COL DH 
4 ' UW-OSHKDSH i CORAS COL IA .. 
2 MARQUETTE UNIV WI 
1 CENTRAL MICHIGAN 
. ?
0
• ·,,NORTHERN MICHIGAN u. 
1.~0/iLLINOIS CHICAGO 
2 LORAS COL. I A 
2 ~ENTRAL ·MlCHIGAN 
1 GRAND .VALLEY .ST MI 
3 u~.:..PA~:KS I DE 
2 SIE~A H~IGHTS COL MI 
1 LORAS COL . IA 
1 LOYOLA UNIV "B 11 
l UW'.""PLATTE:\lrLLE 
2 UW-PARKSIDE 
3 .OAKLAND UNIV ·MI 
3 ·coL/ST BENEDICJ MN 
? LANSING COM COL MI 
2 : qEDARV ILLE COL OH 
1 MARQUETTE .UN1V WI 
3 1:-!·rJ.-GREEN BAY . .. . 
1 .. JJ/SOUTH~N INDIANA 
3 GRAND VALLEY :ST MI 
2 ALMA COLLEGE MI 
1 .WHE~ TON COL IL 
1 HILLSDALE COL Mi 
4· . UW-PARKSIDE . 
'i '~- '.RACINE wr .: 
' . ' { uw~LACROSSE 
4 CED ARV I LL.E. 'COL OH 
? ·. (ANS I NG . COM COL MI 
1 ... UW-LAC~.OSSE 
A· MICHIGAN. TECH 
3 MICHIGAN TECH 
3 .•. . UW-GREEN BAY 
3 LINDWOOD COL MO 
. ~ 
. 
1'394 :Ml.DWES:T C:OLLEGIATE CROSS COUNTRY -CHAMPIONSHIF'S.'.:~::. 
........................ ,.,.. .................. "· ....... ··- ... ··· ..... _ ............. _ .... ·-·· .............. .. :,,.;,",, . .. ·--····' .... ..... :;'..··: 
• . UW-:-.f.'.AR>;<$ I DE · NA Tl ONAl,.:·.:.'CRO.SS. = COUNTRY·. COURSE . . . 
. . ,: .... -·I,-·-... ,. ' .• ,.,,,,, ~-· • .. , .: .... ··•· .. _,;·•,:-.,•..J..:. .. ··: -~· .. ···•,·· • ,o·~ ...... 
-·· .... , ··.·· •: . 
9/17/94 . . : .. . ; 
. , .. · .... 
):,;f' .\ ,;-f· :_t .\ ·.~·r 
:;.~:!~{->·:·. ' .. , · · ·-::-_: ... YR .. · · :·. ·.;, · ... ,SCHOOL)t:'h4-.:~·."·. 
·197, .. ;;;,:,144 ):21:06 .. ~i333:,JINA. DUSTON·.·.·.·• 
• , ···•.. .... . . .. . ... ., .. .,. ,.a. .... ,. , ... • ~, .. I ... ,. . 
198 < 145B.;)21 :-07, J 1.7, ,DARLENE KAMINSKI 
19'3 ..... 14~1f ;gf:' 07.)3~;(?~;LESLIE HAWTHORNE 
200 147B-,2f:.C>8 :,io9.:.SARA FOLEY · 
.. • ••• •• •• 6 ••• ••• '.f; _, 
201 148B .. 2!::·09 ~231,-,AMY -JO PASZEl< 
202 ,,-,::.14'::h~:21:{o,f 35'3. SARAH THOMAS 
203 · 1soa;21:'o•~/:2oi ~JENNIE TRUYMAN 
J) 204 15.1B.:21 :' l t): ·125 MARY BREUN 1 205 ,1·:.-Q·. :·21: 10 '268 KARI PARSONS 
·~1- '· . . .. . . . . 
2C>6 152 , ·21: 11. 165 ~(ELLY MORTON 
207 . 0 ·.21: ff :282-.'DEB. IDEN 
208 153 ~21:12·J7.·J0DY SVOBODA 
20'3 . C> ~.:2J i -12 :··3:·30)LAURA WUETHR I CH 
210 154B 21: 13. 15 ,LIZ RYAN 
211 1S§B.·21: 1.4:.,471 ~K.IM BECKER 
212 156 '21:i6:5·ALICIA MARTINEZ 
213 0, 2b 17 .. 459 JESSIE NETHERY 
214 0~ 2i: 17·'2f EMILY SEKERP,I< 
21 S . Q 21 : 18 40 . C:ARR IE LANE 
216 t 157B 21·: 26· 212 ·jAMIE F'USSNER 
217 ,.,;, .158B 2f;21 31°5. TAMMY WATSON 
218 0 · 21 :.·22 278 ALI DE WITT 
219 159 il.:22 376 ~ATHLEEN YARGER 
22(> 160B 21 ~23 ~i· JODI COOLEY 
221 161~'.21:24 354 HEIDI KINATEDER 







.. 162. ·· 2.1:: 25. 352 ANNETTE GREWE 
°(> .•. _21 : 26 : 2.03 :_JESS I CA WERTH 
163B 21:26 334 .HOPE FISHBURN 
. . . ,.,• . 
0 21:27 127.LIBBY DOOLEY 
. . : . . . . ~ 
0 · 21:27 407 RITA VONDEF.:A 
9,:21:2~ )59 JENNI~ER PEDLEY 
O > 21 ; 29 . l 08 LAURA FUER:ST 
· ... 
· · . ·~· -:--, .. ,.:P· ;, e'{-;;;WHE:t(fON_._ G9L I!-. . : 
. • ' ... .• ••. I• , .•• ,_. • ·. ·- •. , •. . •• 
,.,in-:··.·~·::- · ,~ ·,· ;-$,I~NA H~I.13HTS;.,COL 
, .. ....., ... · ... ,. : ·., .. , ..... ~. ,,. . . . . . . •. 
.,-... , . . , ... 4 .•. ~WHEATON· COL IL-
-~··· '.. . . ,.•• .• ; .; :·r"; .•• • , .. . . •• . , .,, • ·~., : 
. - ·. ,-·1 ... 2 ·, .. ,LORAS COL . ..1.A 
'!' ·.; ·. .· • .. ·. ·~ ~ · .. ~ ; ; 41 . • . • .. . .· . 
, .. :• ·: · . ;3 .· _ 1;3RAND VALLEY ST MI 
. - .., _-··2 ~- CARROLL. COL WI 
. · . · ·. '.'.2 ·~'.:uw..:.EAU CLAIRE. 
: ... ·= '/ :. '. C :~'.COL/ST BENEDICT MN 
· · ·· 2 _···c:e:oAkvrLt.:.E .col..' oH 
·· · .. : :
1 
-2 · uw:...F'LATTEViLLE .: · 
(.'. i ··;: .• • , 2 U\fk-PARKSID~ 
2 . · UW-M t LWAUl<:EE · .. .. 
4 .. H lLLSDALE 1::0L MI 
i:-.:,· , . 3. :uw-MILWAUK~E 
·. '(• 
. 3.. ~ASTERN .ILLINOIS 
··· 2 U/ILL!NOI.S'CHICA130 
.· ' ? . l<ENOSHA WI. 
. . • 4 .. OHIO UNI·v: ·. 
2 MARQUETTE.UNIV WI 
. . . 3. OLIVET NAZARENE IL 
3 ALMA C:ou.:.EGE . MI 
: : ,.:·:. : 4. - ·uw..:..PARK;SID~ .. : 
. :· , 1 MONMOUTH C:OL IL 
.... :::··· .·,.·2 .: UW-MILWAUKEE 
. .. 1.: CARROLL. COL WI 
1. LORAS COL ·1A 
3 . t:ARROLL' COL w· I 
. 2. UW-:-EAU CLA I RS: 
4 ·WHEATON COL IL 
1 COL/ST BENEDICT MN 
1 LINDWOOD COL ·110 
1 .. UW-LACROSSE . ' 






164. <'.'21: 29: 146. MICHELLE NEILSON . . .. 
.. (0 :.._ 21 ; 2'3 338 JEN HARMS 
j .. LAN~lNG tOM COL MI 
. .. ... 3 ·, WHEATON t:OL IL 
. 0 .· 21 : 2'3 · 1.60 LACE VAN ZEELAND 
0 ·2-i:31°.263 RACHELLE ELDER 
. . . . .. , 2 UW-.LACROSSE 
. · · . ~ i . . ·c:Eb.ARV I L~E ·, ... (::OL OH 
235 
236 
O . : 21: 31 ·· !393· RITA LUCIO· 
165 21131.7 ANNA PITRELLO 
0. 2(:32 188 STACY HILL 
... . .· . . .3 . OAl<LAND UN IV M.l 
.. ·: .. ·, ·- ·1 ' LI! nI.tN01s· CHICAG.io 
. : · .. '·. . ... '.2 . uw.:..:EAU. 'CLAIRE 
237 ·o . 21: 32 295 CAT-HEF!INE RICE · .. · 2 :,UW-PARl<SIDE 
. 1 '. . ·uw-pLATTEV ILLE ,) 238 166 :~2i: 33 164 ·LIZ CAVANAGH 
!· 239. ·,. ···o ·:··2ti33 266 ·BECCA JENKS 
15 7 : 2· 1 : 34i\356 . KELLY O' HARE 
, :· /: ... . , ... 1 / t::EDARV ILLE COL OH 
1 ·.~ CAF:ROLL .. COL WI 240 
244 
245 
• ,,... • • r' ·: -~r..;; ~ .. ~ .. 
0 . 2.1.: 3,4,,~3POO,MAG8IE S!LVASI-l<ELLY 
0 :~ib:35'/264. K•::.:tSTEN FREDERICK 
(): 21:37:329 JENNY BUSCH 
· ·o . :2!': 38 77 AN13 IE !<ORB 
-~ 21140'213 KARLA GODWIN 
PA13E .5 
:,i 
.. . . '· ... 
2:·:·'.uw-PARKSIDE . 
1 ·.:.:--: CEDARVILLE COL OH 
3-/' WHEATON:. 80L ·,IL· 
2 .-tuw~t3REE;N BAY 
·..: 2 OLIVET NAZARENE IL 
. . . . ·,. 
. . . .:. 
Mi°'~:.'.'.: 
. .... '··-
~. : : ~ .. 
·' ., . .:: 
... 
.•,. 
·1·3·34 .. : MIDWEST .c:OLLEGlATE-.c':Ross ·: c Ou~~TRY c:HAMPIONSHtPs ·,. 
RACE: WOMEN'S SK 
uw-·PARKSI DE NAT 1 ONAL CRoss ·COUNTRY ·couRsE · '. 
9/17/94 
· · < ··1 • DATE:' 
RUNNETf "Li'sr .IN 'ORDER OF FINISH 
PLACE , . 
















































0 · 2l:'4( ·297 DEBRA SCOTT 
.,-. 0 ···21: 44- 2(10 :.HE'II;>I STANTON 
168 21:.45 372 CARRIE KNAUER 
0 21 :·46 148 KE~LI DELANEY 
O 21:48 104 LINDA KECK 
0 21:56 132 MARY GROSSMAN 
0 ·21:52 205 KRI~TINE ZABEL 
0 21;54 404 AMY MENZIE 
169B 21~56 4 RACHAEL GEIB 
170 21:5~ 317 JANA GEARHART 
171 21:56 375 JESSICA MILLS 
172B 21:57 303 TAMMY ADAMS 
0 21:59 . 283 SU~ KISTING 
0 22103 453 AMY NEWLAND 
0 22:03 p10 SARAH KAMPF 
173B 22:03 358 T~MMY SEEGERS 
174 22:04 145 MARSHA LANKF"ORD 
175B 22:04 147 OANH TRAN 
176B 22:05 239 JILL GOLAT 
177B 22:08 228 AMBER HOLMES 
178B 22:08 246 CAMI HEAD 
0 22:08 134 MARY MORRISSEY 
0 22:09 80 TRACl. WELCH 
0 22:09 117 DEBBIE WUBBENA 
0 22:10 .1g7 L~AH NIESL 
0 22: 11 294 LtSA POTTHAST 
0 2 2:11 257 ~IM BELL 
0 22:12 ·305 j~NNIFER ARNOLD 
0 22:14 199 HE;IDI RANTALA 
0 22:15 332 . LIZ DERBY 
0 ·22:16 112 JOLENE BERNING 
179B 22:16 ~7 STACY WINTERS 
0 22:18 312 PEGGY LANG 
0 22:20 464 YVETTE HOLTZMAN 
0 22:24 210 LAURA BURKE 
0 22:26 ·347 NATASHA PYLES 
0 22~27 344 ANNA KRAFTSON 
180 22:28 374 RITA MCQUINN 
0. 22.: 29· 187 DENAE HAFNER 
0 22:31 330 HEATHER CARPENTER 
181 22i37 370 GRACE JURKOWSKI 
0 22: 38 .306 LORI CH I LDS 
0 22;39 230 JENNY KINGSBURY 
0 22:40 54 AMBER KNITTEL 
0 "22:43 342 .RAE HOWER 
0 22:45 277 BECKY CRAIN 
182 22:45 319 ~RIN JOHNSON 
0 22:46 345 JESSIE KRAFTSON 
0 22 :50 2 73 BECKY WOELK 
PAGE E, 
. .. -
.,.. • • I • •• •"• ;-. 
· .... : .. --- -· . .YR __ .... _. ·---·-.,,:=SC.;::;.· H:..:.O=O=li=··-'·--··-' ·--
~' ~~W~P~R~~ID~ . ~ · 
, . .,.: ·:, .. . . . .• . : 
·- 1 · ···uw-EAU CLAIRE · 
' 
1 
• 1 ... MONMOUTH COL . IL 
3 lJW!.:LACRo·ssE . 
. 3 LORAS COL · IA 
1 COL/ST BENEDICT MN 
1,' UW-EAU CLAIRE 
1 LINDWOOD COL MO 
4 U/ILL1N0IS CHICAGO 
4 LAWRENCE UNIV WI 
4 MONMOUTH COL IL 
2 ALMA COLLEGE MI 
3 . uw....:.PARKS I DE 
1 ·ADRIAN ·COL MI 
1 ALMA COLLEGE MI 
1 CARROLL COL WI 
? LANSING COM COL Ml 
? LANSiN~ COM COL MI 
2 'MICHIGAN TECH 
3 GRAND VALLEY· ST MI 
i LI/SOUTHERN INDIANA 
4 COL/ST .l3ENEDICT MN 
3 UW.:-GREEN BAY 
2 · OLIVET NAZA~:ENE IL 
2 uw..:..EAU CLAIRE 
1 UW-PAF:KSIDE · 
2 CEDARVl~lE COL OH 
2 ALMA COLLEGE MI 
3 'UW-EAU CLAIRE 
1 WHEATON COL . IL 
2 LORAS ·COL IA 
1 EASTERN -ILLINOIS 
4 ALMA COLLEGE MI 
? PEAK PERFORMANCE RUNNING 
2 OLIVET NAZARENE IL 
3 WHEATON · COL IL 
4 WHEATON COL IL 
1 MONMDUTHCOL IL 
1 UW--EAU CLAIRE 
3 WHEATON COL IL 
· 1 MONMOUTH COL IL 
2 ALMA COLLEGE MI 
1 GRAND VALLEY .ST MI 
2 EASTERN ILLINOIS 
1 - WHEATON COL IL 
3 ·UW-PARKS!OE 
2 LAWRENCE UNIV WI 
2 WHEATON COL IL 
2 CEDARVILLE COL OH 
... 
·• 
.. ... . : ·-· . -~. . . . . ·. . 
1 '394 MIDWEST . COL LEG I'A TE CROSS ·couNTRY CHAMP:! ONSH I F'S .. 
,· . 
RACE: WOMEN'S 51< '9/17/94 ';, ,DATE: 
.. . . ... . . . ~ ~ . !',. • .. : t·; :; : .. . ... '. . ... ~~ .. --::-- ;. : . f: 
RUNNER LIST ·:t~(-ORDER OF. F'H'1ISH 
., ...... 
--- F·LACE:-:·J, :> ... ) , . ... . .. ,. , ,- ·· ··· 













































· .... : s./: ~ ·:.: ··.": ").::_1v~·~·· · , ... ·· .:·· . · . . . ,, .. -. · ..  .... . :-r-:~ ~ .. ·. .~:: .. :. · · .... · ....... . 
183B 22: 56 ··14Q,, .. JAMIE:· FEEHERY-SIMONS ... , :.-::· . · , . ? · .. >LANSING COM COL MI. 
,·. .. ·- , ...... ,.... . . ·.· ...... .. : .. . .) ., .. : . . . . . 
!) 22: 57 455 NICOLE PURt< · 1 ''OLIVET COL MI 
0 22:57 272 ELIZABETH STINSON 2 CEDARVILLE COL OH 
184B 22:5'3 3 WENDY BONNSTETTER 2 U/ILLINOIS CHICAGO 
0 23:00 346 LESLIE KUHN 2 WHEATON COL IL 
0 23:10 348 RAE HOWER 1 WHEATON COL IL 
(> 23:18 86 ANN PALUCHNIAK 2 LOYOLA UNIV 11 B" 
0 23:19 360 SHARON SENN· 2 CARDINAL STRITCH WI 
185 23:20 326 NORA O'SHEA 3 LAWRENCE UNIV WI 
0 23: 22 144 HEATHER F'EABODY ·-;:, LANSING C:OM COL MI 
0 23:24 457 DANIELLE KIRK ? KENOSHA WI 
186B 23: 3Q 36 9 CARYN Bf.:OW 2 MONMOUTH COL. IL 
0 23:33 202 NICOLE VELLEUX 1 UW-EAU CLAIRE 
0 23:33 192 JEN LUTHER 1 UW-EAU CLAIRE 
0 23:36 291 AMBER NICHOLS 2 UW-PAF.'.KSIDE 
(1 23: 38 311 KR I ST I KERN 2 ALMA COLLEGE MI 
0 23: 38 279 MAj;,'.GARET D!TCHBURN 3 UW-F'ARKSIDE 
0 23:40 113 LYNN BECKER 2 LORAS COL IA 
0 23:42 105 AMY HOISINGTON 2 LORAS COL IA 
187 23:44 321 JENNY NEEDHAM 3 LAWRENCE UNIV WI 
(l 23: 46 452 SHERRY PARADE}< 1 CONCORDIA UNIV WI 
188B 23: 53 371 JENN! FEF.: KOF~ANDA 1 MONMOUTH COL IL 
0 23:59 254 NATOSHA WHITE 1 U/SOUTHERN INDIANA 
() 24: OC> 1 BE. LYNN ER I Cl<SON 2 UW-EAU C:LA l J;£ 
0 24:03 284 KATHY KLEMKO 2 UW-PARKSIDE 
0 24:06 337 GINGER GOUCH 2 WHEATON COL lL 
0 24:07 336 ANISEA GASC:HLER 3 WHEATON COL IL 
t) 24: 09 304 LAUF.:A ANDERSON 1 ALMA COLLEGE Ml 
0 24:16 454 CAROL CORNUM 1 ADRIAN COL MI 
() 24: 23 1 91 ANt3 I KOSCAL 3 UW-EAU C:LA I RE 
0 24:23 349 CARIE WHITFIELD 3 WHEATON COL IL 
0 24:26 474 JANET WICKHORST ? CUDAHAY WI 
0 24:35 184 RACHAEL CHAMBERS 1 UW-EAU CLAIRE 
0 24:35 475 LISA CHILSEN ? KENOSHA WI 
18'3 24: 36 324 RACHEL BECK 1 LAWRENCE UN! V WI 
0 24:36 331 JACQUIE DEMPSEY 4 WHEATON COL IL 
0 24:36 72 ANGELA HERRENBRUCK 3 UW-GREEN BAY 
190B 24:36 320 RUTH BALZA 3 LAWRENCE UNIV WI 
0 24:44 456 MELINDA REUL 1 OLIVET COL MI 
0 24: 47 182 ERICA BARF!ETTE 1 UW-EAU CLAIRE 
0 24: 54 363 CHRIS HQ013ETT 1 CARDINAL STRITCH WI 
0 25:00 398 TANYA MURNOCK 3 OAKLAND UNIV MI 
1 '31 B 25: C>S 353 REBECCA JOHNSON 1 CARROLL COL WI 
O 25: 0'3 6 ANDREA NESCI 3 U/ ILLINOIS CHICAGO 
192B 25:25 323 BECKY GOGGINS 2 LAWRENCE UNIV WI 
0 25:43 335 C:HIMENA GAITHER 4 WHEATON COL IL 
(1 26: 07 234 SANDY WAl'.:,NEF.: 1 Gr:'.AND VALLEY ST MI 
0 2&: 35 351 LAURA F AF.:R 3 CAf:i:ROLL COL t,.JI 
0 27:27 373 NICKI MATHISON 2 MONMOUTH COL IL 
I , •• ~ t • 
1994 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS .. 
-
. . .... .. .. . uw~PARKSIDE~~ATlONAL CROSS COUNTRY COURSE" . . ,:_ ... \·,, . ·. ,• . . · ·· ~ ,: ~~·::-. ·.'_.i:~· RACE: WOMEN'S 5K ·3/ 17 /S4 
-" . .:..., . ;·- :,.-: DATt=:_: RUNNER ~IST IN ORDER OF FINISH 
. - ·-:~~J :: .. : ... ; .. . . .. . ,; ·: :~·~ . :'.1.t. PLACE 
________ N __A'""M'-"E=------- YR -----=S=C._,H=O=O'""L_-·-_::_.-.';_·-'.,_., _:L_ ..~_-~:_.• · 
....... ..... . .. . .. ,: ....... ; .. ,_, · · .....  : · ..... -..... ·-- . ···-. -~ . - . 
. . -·- -·· ·. -~-: , ·:. .. _,__,.,_.. . ... ..... _ ... ,. ... ....:~..... .. ._:~~ ::..·~ .. ..... .· .:'.~ ·::.~. . -






27:41 325 ERIN -WESTPHAL :27~ 41 81 'BEKKI WILLEMS ; ' ;· .·.1· . .· 
.. ... . 
~-
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.. 
